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El presente trabajo de investigación fue aplicado en la empresa Indra Perú S.A. - San 
Isidro, donde se trata de como el análisis financiero bajo un enfoque administrativo 
influye en la toma de decisiones y la percusión en el proceso de la toma de decisiones 
como en el criterio del mismo. El objetivo principal del trabajo es investigar e demostrar 
que utilizando el análisis financiero mediante los estados financieros, los métodos de 
análisis horizontal, el análisis vertical y los ratios se puede influenciar a una eficiente 
toma de decisiones en los altos mandos dentro de la organización lo que permitirá 
alcanzar los objetivos y metas trazada por la  empresa, la recolección de datos para 
apoyar la hipótesis planteada se realizó mediante un censo contando con la 
participación de veinte tres personas entre los cuales estuvieron gerentes y jefes de las 
diferentes áreas de la empresa que son los que toman las decisiones de la organización 
tanto estratégico como operativo se demostró en los resultados  que aprovechando las 
herramientas del análisis financiero se puede incrementar las probabilidad de éxito en 
el manejo de estrategias de la organización así podremos demostrar que la importancia 
del uso del análisis financiero en la toma de decisiones en empresa Indra Perú S.A.  
Palabras clave: Análisis financiero, proceso, criterio, Toma de decisiones 
ABSTRACT 
 
This research was applied in Indra Peru SA and is as financial analysis under a 
management approach influences decision-making and the impact or percussion in the 
process of decision making as the criterion of the same. The main objective of this work 
is to investigate and demonstrate that using financial analysis by the states by the 
methods of horizontal analysis, vertical analysis and ratios can influence effective 
decision-making at the senior within the organization allowing achieve the goals and 
objectives outlined by the company, collecting data to support the hypothesis was 
performed by a census with the participation of twenty three people among whom were 
managers and heads of the different areas of the company are the decision-makers of 
both strategic organizational and operational demonstrating that using the tools of 
financial analysis can increase the likelihood of successful management strategies of 
the organization so we can demonstrate the importance of the use of financial analysis 
in decision making in business Indra Peru SA 







1.1. Realidad problemática 
 
El trabajo de investigación demuestra la influencia existente en el análisis financiero 
bajo el enfoque administrativo y la toma de decisiones dentro de la empresa Indra 
Perú S.A. 
El análisis financiero es un instrumento de trabajo de los ejecutivos de una 
empresa además de personas externas como son clientes, proveedores, 
inversionistas, el estado y los bancos, permite conocer la realidad de una 
organización en cuanto al manejo administrativo. 
El triunfo de una empresa depende mucho de las herramientas gerenciales, una de 
las más significativas es el análisis financiero el cual nos permite obtener datos 
cuantitativos del pasado de una organización para realizar una adecuada deducción 
de la realidad económica y financiera. 
La toma de decisiones en una organización y más definitivamente, en la 
dirección de la misma tiene su dificultad y especifica algunos requisitos para ser 
apropiado y efectivo.  
Por consiguiente la toma de decisiones, es una fase donde se elige y escoge el 
desarrollo de acción para definir la decisión con la alternativa más favorable que 
este alineado a los objetivos de la organización. 
Tomar una decisión implica seleccionar la mejor alternativa, en la cual se 
necesita recabar información sobre cada una de las opciones y sus efectos 
respecto a nuestra meta. Se muestra un gran interés en los datos de los análisis 
financieros porque la información es de suma relevancia para la decisión y una vez 
relacionada dentro del desarrollo de la toma de decisión se obtiene como producto 
final la acción a ejecutarse. 
Por consiguiente, se ha ejecutado la búsqueda de antecedentes para esta  
investigación, las cuales se pasan a referir; 
Por Sánchez (2011) en su investigación de tesis titulada “Análisis Financiero 
y su Incidencia en la Toma de Decisiones de la Empresa VIHALMOTOS”, para  
optar el Título profesional de Licenciado en Contabilidad y Auditoría en la 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El presente trabajo tuvo como propósito 





empresa VIHALMOTOS. La metodología usada fue el  tipo descriptivo, donde se 
tuvo como instrumento la entrevista, teniendo como población todo el personal 
administrativo, que consta de 21 personas. Por concluir se puede determinar que 
la falta de análisis financiero no le permite a la organización tener una ventaja en 
su toma de decisiones para poder evitar futuras incidencias. 
Según Flores y Isuiza (2014) en su investigación de tesis titulada “Toma de 
decisiones financieras y su relación con la rentabilidad de la empresa GLP 
Amazónico S.A.C”, para optar el Título Profesional de Contador Público, 
Universidad Científica Del Perú. Este trabajo tuvo como meta relacionar Toma de 
decisiones financieras y la rentabilidad de la empresa GLP Amazónico S.A.C. La 
metodología fue el tipo descriptivo, en el cual se tuvo como instrumento el 
cuestionario, la población del presente estudio está compuesto por el gerente y la 
documentación de los estados financieros de los años 2013 y 2014. En conclusión 
el trabajo define que la fase de toma decisiones dentro de la organización no son 
las adecuadas, ya que están generando que la rentabilidad sea negativa. 
 
Por Pérez (2010) en su investigación de tesis con el título “Análisis 
Financiero Para La Toma De Decisiones, En Una Empresa Maquiladora Dedicada 
A La Confección De Prendas De Vestir”, para optar la Maestría de Ciencias 
Administrativas en la Universidad De San Carlos De Guatemala, México. La 
metodología fue de tipo deductivo, donde se tuvo como instrumentos las fases 
indagatorias, demostrativas y divulgativas. Por concluir la organización Textiles 
Nuevo sol SA no tiene instrumentos que le permitan un efectivo análisis financiero 
por consecuencia no pueden obtener la mejor opción  que les permia incrementar 
su rentabilidad o una adecuada gestión financiera. 
 
Por consiguiente la justificación para el presente trabajo. 
En lo social la investigación permitirá que los Gerentes de diferentes 
Empresas conozcan alternativas de apoyo permitiendo que sus organizaciones 
sean más sostenibles en el tiempo y se puedan desarrollar, esto permite una 
disminución de empresas que quiebran por falta de comprender sus indicadores 
financieros, por lo tanto en el país incrementarían los lugares de trabajo, bajaría 





En lo económico las empresas pueden elevar la liquidez para enfrentar sus 
pagos y gastos a mediano plazo, permitirá una mejor gestión de las organizaciones, 
ayudara a incrementar el desarrollo de las empresas gracias a una conveniente  
toma de decisión influenciada por el estudio financiero. Por consiguiente ayudara a 
directamente a las empresas aportando la capacidad de trabajar más y  por 
consiguiente se tendrá mayor ingreso e rentabilidad. 
 En la relevancia teórica el trabajo aporta en la mejoría e implementación de 
formación de investigación referente al análisis financieros bajo un enfoque 
administrativo y su influencia en hacer decisiones en la gerencia de la empresa 
Indra Perú S.A. en el distrito de San Isidro año 2014 averiguando contribuir en la 
mejor gestión de las empresas. Por consiguiente, el estudio beneficiara a hacer 
mejores decisiones respecto a que instrumentos financieros que se pueda elegir 
para colaborar en la solvencia y rentabilidad de las organizaciones. 
 
Los primordiales análisis en cuanto a la evaluación financiera de una empresa; 
 
Análisis vertical 
Zans (2009) Detalla que el análisis vertical conocida como el método de 
porcentajes. Nos permite determinar el esqueleto de los estados financieros; 
Balance general y estado de ganancias y pérdidas, midiendo el porcentaje de 
todos los conceptos. 
 
Análisis del balance general 
Zans (2009) Menciona que el análisis del balance general total de activos pertenece 
en porcentaje al 100%, y la misma referencia al pasivo y patrimonio neto. 
Análisis de ganancias y pérdidas 
 
Zans (2009) explica que el estado financiero pertenece al 100% en porcentaje 
respecto al total de venta o ingresos. 
 
Análisis horizontal 
Zans (2009) interpreta que el análisis horizontal se le denomina “método de 





continuos, los cuales pueden ser de dos a más años, que nos permiten medir la 
tendencia que se observa en montos. 
 
Análisis de ratios 
Zans (2009) plantea que los Ratios nos facultan medir y confrontar. Los cuales,  se 
muestran de la correlación de división de 2 montos financieros. Por conclusión no 
proporcionan estudiar el aspecto, la administración y el rendimiento de una 
organización. 
 
Ratios de liquidez 
Nos permiten medir lo disponible de recursos líquidos en la organización para hacer 
frente a responsabilidades de mediano plazo, Bustamante (sf). 
 
Ratios de Rotación 




Arturo, (s. f.) explica que son índices que permiten medir la correlación entre los 
fondos aportados por los acreedores y los recursos aportados por sus inversionistas 
y la ganancias de la empresa, asimismo el nivel de endeudamiento de los activos 
de la organización.  
Si el indicador es mayor a 1 señala una mayor solvencia financiera 
 
Ratio de Rentabilidad 
Carrión (2009) este índice tiene como objetivo medir la capacidad de generar 
ganancias. 
Identificación de la variable, Toma de decisiones (Variable Dependiente) 
Definición ideal, La toma de decisiones es elegir entre diferentes alternativas 






Rodríguez y Martínez (2011) Definición operacional, a través de la 
recolección de información, analizar y concluir que se ejecuta una acción para 
poder dar solución a un problema. 
Robbins y Coulter (2010) Los altos cargos de la compañía prefieren tomar 
una buena decisión con la mejor alternativa posible para así resolver un asunto 
complejo. 
 Robbins y Coulter (2010) Racionalidad Limitada, Las cabezas de la 
organización toman decisiones racionalmente, pero están condicionados por la 
competencia de tratar información ya que no pueden estudiar toda la información 
de las opciones. Los jefes solo toman la decisión que se le es más conveniente. 
La Intuición, es la que se llega a obtener a través de los años de experiencias 
acumuladas que permiten percibir la alternativa Robbins y Coulter (2010). 
Finanzas 
Según Copeland y Weston (1988)  mencionan que las finanzas es una teoría 
que comprende por qué y cómo los ejecutivos y empresarios toman decisiones y 
selección, entre diversas opciones en su obra trata de la administración financiera.   
Administración Financiera  
Philippatos (1979) confirma que la Administración Financiera estudia las 
decisiones administrativas que nos permiten la obtención de bienes y al poder 
apalancarnos con entidades bancarias. La cual se ocupa de actividades que 
designan la adquisición de activos específicos.  
Ochoa (1998) asegura que la administración financiera en una de las ramas 
más amplias en finanzas y es en el que se pueden encontrar varias ofertas 
laborales. Es imprescindible en cualquier tipo de empresa, como en los bancos, 
asociaciones, industrias y empresas estatales. Como también se puede ver su 
importancia en las diferentes áreas de la organización; en contabilidad, recursos 
humanos, logística, etc. Ya que las finanzas tiene relación con las decisiones que 
se toman dentro de toda la organización. 
Toma de decisiones 
Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) mencionan que la toma de decisiones 







Fichman (2003) nos enseña que la toma de decisión es la fase donde se 
resuelve el problema, tomando acción de ella el cual nos permitirá crear valor 
para el bolsillo de los accionistas de la empresa. 
 Simón (1960) menciona que la toma de decisiones es un procedimiento de 
elección de la fase de acción de acuerdo al juicio que nos conceda conseguir los 
objetivos trazados. 
Por consiguiente los análisis financieros en las entidades privadas permite 
tener información sobre la situación financiera y económica de una organización de 
por consiguiente es indispensable interpretar dicha información para comprender a 
cabalidad la base del comportamiento de los recursos de la organización entonces 
mediante el alcance de conocimiento brindado por el análisis financiero los altos 
cargos gerenciales puede tomar decisiones a futuro con el fin de confrontar los 
problemas con dicha información de manera efectiva.  
El análisis financiero es muy importante dentro de una entidad privada o 
pública ya que nos permite determinas como se encuentra la empresa  en el 
presente, generando procesos que nos permitan ser sostenibles en el tiempo. 
 Por lo tanto a nivel Internacional se presentan dos entidades privadas que 
compiten en el mercado internacional, que tienen un alto rendimiento en sus 
operaciones, contamos con una empresa de éxitos reconocida a nivel mundial, 
creada en España, llamada Everis. 
 Everis es una organización que ofrece servicios de consultoría internacional 
que vende artículos impalpables por mencionar algunos; desarrollo y creación de 
aplicaciones, tercerización de áreas de una empresa, en diferentes sectores. 
Obteniendo tener sedes en USA, España, Europa y como presencia en 
Latinoamérica los países de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Brazil.  Durante el 
periodo de crisis económica que sufrió el país de España donde se encuentra la 
sede principal de Everis, se pudo mantener con montos positivos, eso nos 
demuestra que tiene una buena estrategia en los mercados internacionales 
posicionándose en cada uno de ellos. Con los cuales alcanzo el monto en sus 








Entonces podemos decir que la empresa Everis tiene en su gestión gerentes 
que toman adecuadas decisiones mediante sus análisis financieros e ahí que 
pueden trazar sus objetivos y alcanzarlo como es el incremento de sus ventas que 
tiene un crecimiento del 5%. 
Otra organización reconocida a nivel internacional por sus actividades es Tata 
Consulting Services, entidad que se encuentra en la misma categoría de servicios 
y compra de bienes tecnológicos. 
Tata Consulting Services, es una empresa que brinda servicios y compra de 
bienes de tecnología de la información, Consultoría y Externalización de Procesos 
de Negocio contando con presencia internacional en 42 países. La empresa ha 
generado ingresos consolidados por más de 2 mil millones de dólares al año 
2011. También cabe mencionar que la organización actualmente cotiza en la 
bolsa de valores de Bombay. 
Se puede apreciar que para trazar un plan a seguir se tiene que tomar 
decisiones sobre el análisis financiero permitiendo estos alcázar sus objetivos como 
es el caso de Consulting Services que incrementó sus ventas en un 26% anual. 
También podemos hablar que en el país no se encuentran muchas empresas 
en el sector de tecnología de la información las cuales cuenten con  inversión  
peruana, últimamente organizaciones foráneas relacionadas al ámbito de 
tecnología se han ubicado en nuestro país pero aún son contadas las que 
incursionan en este nicho de mercado. 
GMD es una entidad que realiza proyectos en el sector de la tecnología de 
la información con amplia experiencia en brindar servicios a las empresas del 
estado, la cual se integra al Grupo Graña y Montero. Es una de las pioneras de TI 
en el Perú. Desde el 2000 la entidad privada ofrece servicios de subcontratación y 
de tecnología. Cuenta con sostenible éxito, teniendo en cuenta las pocas ocaciones 
de contratar, se informa que tiene crecimiento del 58 % en el año  
Siendo el Perú uno de los países que tiene subdesarrollado método de 
investigación, como de invención, el ingreso de nuevas tecnologías nos permite 





privadas por concluir la tecnología nos permitirá acóplanos a nivel mundial y lograr 
desarrollarnos como un país que crece constantemente. 
Así mismo a nivel empresarial esta tesis de perfila en la entidad privada Indra Perú 
S. A., empresa española, que atreves de absorber a COMSA en el año 2009, se 
estableció en el Perú. 
  La empresa Indra Perú S.A. ofrecemos prestación de subcontratación, 
consultorías y administración de proyectos para los cuales nos enfocamos en las 
fases de comercio, usanza del comercio y el cambio de los negocios de nuestros 
socios. Realizando todas estas funciones con base en la tecnología de información. 
 En el área comercial se encuentras escasas alternativas de negocio para la 
entidad Indra Perú S. A., ya que la empresa comercializa productos de avance 
tecnológico acomodándose para las áreas principales de nuestro Perú.  Es 
significativo que los instrumentos de tecnología se estén involucrando en las 
entidades públicas permitiendo apoyan al desarrollo del país para poder ser más 
competitivos a nivel internacional. 
 El presente trabajos de tesis muestra como la influencia interviene el estudio 
financiero para la adecuada toma de decisión.  
Se precisa que el dilema es el rendimiento económico de la entidad Indra 
Perú para solucionar los pagos de sus operaciones, como se observa en la 
siguiente estadística deducción que se hizo con la rentabilidad sobre las ventas 
(utilidad neta / ventas) se aprecia una disminución desde el año 2010 al 2013. Esta 
herramienta nos permite visualizar o tener un idea de cuántos soles ganamos por 
cada sol que vendemos. Se puede determinar que la empresa está de caída con 
respecto a sus ganancias en años anteriores. 
Gracias a la información brindada por este indicador podemos tomar 
decisiones que nos permita incrementar las ventas y por siguiente nuestra 
ganancia, lo cual nos demuestra que la gerencia de la empresa Indra no ha tomado 
en cuenta el estudio de analizar financieramente sus indicadores para la 
conveniente toma de decisiones.   
Por lo tanto a aprecia que mantiene cantidades aceptables en las ventas de 
las cuales apreciamos en sus costos elevados superando la utilidad de la entidad 





por la gerencia y aun no se han tomado medidas de contingencia ello se podría 
identificar con un análisis financiero. 
Es observa que el dilema  en la conveniente toma decisión, es en 
consecuencia a diversas causas, para dar un ejemplo tenemos que la entidad no 
cuenta con instrumentos de estudio financiero por la gerencia y los altos directivos, 
ya que ellos no cuenta con la competencias de la teoría financiero y de la utilización 
inadecuada de los sistemas contables.  
Aparte el no contar en la gerencia con profesionales administrativos o 
financieros hace disminuir la confiabilidad de la toma de decisión. 
La área de contabilidad realiza los estados financieros como parte de su 
ejerció anual pero luego de realizado no se analiza, perjudicando en tener 
información del pasado y del presente de cómo se está llevando la empresa 
actualmente gracias a las decisiones de los directores o gerentes lo que no permite 
comprender los errores cometidos en su gestión. 
La aplicación deficiente del estudio de estados financieros en la empresa 
está perjudicando al hecho de hacer buenas decisiones por parte la gerencia, 
entonces no se está comprendiendo la tendencia del desarrollo de la empresa y 
sus operaciones, no se está permitiendo conocer la realidad de la empresa, por 
cual motivo Indra Perú S.A. se encuentra en problemas puesto que esta no cuenta 
con la liquidez para relazar los pagos a sus colaboradores, proveedores además 
de la falta de solvencia económica para cubrir con sus compromisos a terceros. 
  La organización se encuentra realizando una reducción de costos sin 
determinar su problema de origen no obstante carece de una eficiente toma de 
decisiones gracias al inadecuado manejo del estudio de los estados financieros. 
 La entidad se encuentra con una baja rentabilidad durante últimos años debido a 
los pocos proyectos ganados y a los elevados costos de ventas con lo que se puede 
percibir que en su servicio el costo  supera  a sus ventas. 
La entidad privada carece de un analista financiero por lo cual es 
indispensable indicadores financieros que ayuden al crecimiento de mejorar el 









1.2.1. Problema general 
 
 ¿Cómo el estudio financiero Bajo un enfoque de gestión influye en hacer 
decisiones en la entidad Indra Perú S.A., San Isidro, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
a) ¿Cómo el Análisis Financiero Bajo un Enfoque Administrativo Influye en las 
fases de la Toma de Decisiones de la Empresa Indra Perú S. A., San Isidro,  2014? 
 
b) ¿Cómo el Análisis Financiero Bajo un Enfoque Administrativo Influye en el juicio 




1.3.1. Hipótesis general 
 
El Análisis Financiero Bajo un Enfoque Administrativo incentiva en la hacer 
decisiones en la entidad Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
1.3.2. Hipótesis específica 
 
a) El Análisis financiero Bajo un Enfoque Administrativo influye en la fase de hacer 
la decisión de la organización Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
b) El Análisis Financiero Bajo un Enfoque  Administrativo influye en los Criterios 








1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Como el estudio Financiero Bajo un Enfoque Administrativo incentiva en la forma 
de hacer decisiones de la entidad Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
1.4.2. Objetivo específicos 
 
a) Resolver la relación del Análisis Financiero Bajo un Enfoque Administrativo en 
el Proceso de la Toma de Decisiones de la Empresa Indra Perú S.A, San Isidro, 
2014. 
 
b) Precisar la relación del estudio Financiero en el juicio de la hacer Decisiones 









V. I.: Análisis financiero. 
V. D.: Toma de decisión. 
 
a. Operacionalización de variables 
 
Reconocimiento de la variable: Análisis financiero (V. I.) 
 
Definición conceptual:  
El análisis financiero permite identificar las causas de los hechos operativos tanto 
pasados como presentes para seleccionar las fortalecer y flaquezas de la empresa. 
 
Definición operacional:  
Amat (2002) afirma que agrupa diversas herramientas para estudiar la 
posición y el panorama de la entidad privada con el propósito de hacer las 
decisiones correctas.  
Gil (2004) puntualiza que el estudio financiero suministra como producto de 
la observación de información conveniente para realizar decisiones, por eso se 
debe utilizar los informes del área de contabilidad y de los indicadores que nos 
otorga el área de finanzas. 
 Zans (2009) define son las fases que investiga el estado financiero de la 
organización y sus consecuencias, lo cual nos permite predecir los movimiento que 
se tomaran más adelante.  
  Los especialistas encargados de estudiar las finanzas, por medio de 
herramientas financieras, obtienen indicadores que les permiten determinar la 
realidad de la organización tanto sus flaquezas y sus fortalezas. Los indicares no 
son datos exactos pero si nos ayudan a buscar soluciones a posibles problemas 





 (Brealey et al p.786) Por consiguiente los estados financieros permiten a la alta 
gerencia identificar problemas con las diferentes áreas de la organización y las 
debilidades financieras lo que permite anticiparse a posibles dilemas antes que 
ocurran como es la falta de liquidez para el pago del personal o el fin de cada mes 






Matriz operacional de variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN DE TEORICA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENCIÓN INDICADORES
ESCALA DE 
MEDICIÓN





Varible Dependiente Efectividad del Proceso Tasa
Evaluación Tasa
Incertidumbre Tasa
Administración del Riesgo Tasa
Proceso de la Toma 
de Decisión
Criterios de la Toma 
de Decisión
Toma de Decisiones
"…los gerentes desean tomar buenas 
decisiones; es decir, elegir la mejor 
alternativa, implementarla y determinar si 
se resuelve el problema, lo cual es la 
razón por lo que se necesita la decisión…" 
(Robbins y Coulter, 2010, p. 135).
La toma de decisiones es elegir 
entre diferentes alternativas la mas 





"El análisis financiero consiste en estudiar 
la información que contienen los estados 
finacieros básicos por medio de 
indicadores y metodologías plenamente 
aceptados por la comunidad financiera, 
con el objetivo de tener una base mas 
solida y analítica para la toma de 
decisiones" (Guajardo, 2008, p. 158).
El análisis financiero es un conjunto 
de tecnicas que permite identificar 
las causas de los hechos 
operativos tanto pasados como 
presentes para identificar las 







Morris (2005) Define que la metodología es observacional porque ejecuta las 
herramientas de evaluación en los individuos elegidos, no se tendrá alteración en 
la naturaleza de las variables, solo mediremos cuanta es la correlación que se tiene 
entre las variables de estudio financiero y la de hacer decisiones, por medio de un 
preguntas. 
  
c. Tipo de estudio  
Descriptiva – explicativa 
Sampieri (1998) El proyecto se plantea de un tipo Descriptivo, describiendo las 
variables y sus atributos de modo solitario. Por consiguiente será de modelo 
Explicativa, para determinará las causas y los efectos del Análisis Financiero Bajo 
un enfoque Administrativo y su relación en hacer Decisiones, Indra Perú S.A. 
 
d. Diseño de investigación 
Montero (2003) puntualiza que el diseño del presente trabajo no es experimental 
por que no deben manipular las variables y Transversal; porque no se va alterar las 
variables ya que el proyecto trata de recopilar información en un periodo 
determinado, la cual tiene como intención detallar las variables de Análisis de 
Estados Financieros Bajo un Enfoque Administrativo y su Relación con hacer 
decisiones, de la en Indra Perú S.A. 
 
e. Población y muestra 
Población 
Los individuos de la investigación están conformados por todos los integrantes de 
la entidad privada Indra Perú S.A. que totalizan la cantidad de 1140. Dato 
proporcionado por el área de RRHH. 
Muestra 
En la investigación se realizara un censo en el cual su muestra es los 23 Gerentes 






f. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La herramienta de acumulación de información se realizó por medio de las 
preguntas seleccionadas a los individuos de, con el que pudimos concluir como se 
puede perfeccionar la hipótesis que se planteó con anterioridad.  
 Asimismo, se utilizó un formulario de 15 preguntas cerradas, el cual es una 
herramienta de imagen anónima para los individuos encuestados. Donde 
encontramos datos verídicos sobre la materia de estudio, siendo que nos ayude a 
concluir el presente trabajo de tesis.  
Se usara el alfa de cronbach porque nos apoyara a calcular cada variable de 
estudio y definir si  se encuentre confiabilidad y validación. 
 
g. Método de análisis de datos 
Inicialmente se usó la validación de fiabilidad de las herramientas de evaluación por 
medio de la deducción del alfa de cronbach. 
 
i. Análisis descriptivo  
Se utilizó para mostrar la conducta de las dos variables, consiguiendo a través del  
cálculo estadístico con los cuales conseguiremos el total de la dimensión y las 
categorías, repetición por Dimensión, la inclinación de las Variables, con las cuales 
se presentaran en forma de tablas con su correspondientes imágenes y explicación.  
 
ii. Análisis ligado a la hipótesis 
En el cual se ayudó por la estadística inferencial, con la cual nos ayudó a usar el 
examen de hipótesis de conformidad a las consecuencias logradas por el estudio 
de la distribución de información y la Homogeneidad que se tiene con las dos  
variables. 
 







3.1. Fiabilidad de los instrumentos 
Para medir la confiablidad se utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa de 
Cronbach cuya fórmula es la siguiente: 
      
 
 
  =  corresponde a la varianza de i,   
  =  corresponde a la varianza de sumar todos los componentes   
Item1K    =   corresponde al número de cuestionarios.  
Tabla 2 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
















Nota. Como se muestra se consiguió un grado de confianza de 0.887 lo que 
selecciona que los instrumentos tienen un grado alto de Fiabilidad. Bolívar (2002) 
3.2. Distribución normal 







Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Análisis Financiero ,118 23 ,200* ,930 23 ,107 
Toma De Decisiones ,121 23 ,200* ,905 23 ,032 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Nota, Se aplica la verificación de Shapiro Wilk por que el incremento de la muestra 
es menor a 50 datos, también se puede observar el Sig. en cada una de las 
variables que es mayor a 0.05 dando como resultado la aprobación de la hipótesis 
nula. 
 
Prueba de homogeneidad 
Tabla 5 
Anova de un factor 
Análisis Financiero 





Inter-grupos 680,859 11 61,896 20,174 ,000 
Intra-grupos 33,750 11 3,068   
Total 714,609 22    
 
Nota, La prueba de homogeneidad de variables nos muestra que las presentes 
variables de investigación no son homogéneas debido a que tenemos una Sig. 






Análisis de resultados 
V. I. – Análisis financiero 
Tabla 6  
 Cantidad de individuos encuestados por categoría de la variable independiente 
Estados Financieros Ratios 
Categoría P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Total 
1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0          0.5  
2 6 0 0 0 3 3 3 2 3 1 2          2.1  
3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 4          1.1  
4 6 14 13 13 12 12 12 15 17 12 13        12.6  
5 7 8 8 10 8 8 8 4 3 5 4          6.6  
Total 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Fuente: Elaboración Propia          
 
 




Promedios por dimensión 
Categoría Estados Financieros Ratios 
1                                    0.7  0.4 
2                                    2.0  2.2 
3                                    0.5  1.8 
4                                 11.7  13.8 
5                                    8.2  4.8 
Total 23 23 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Nota, En el cuadro se puede observar el promedio personas a las que se realizó el 
















2 En Desacuerdo 2 9% 
3 
Ni de Acuerdo, ni 
en Desacuerdo 
1 2% 





Total 23 100% 





Nota, Se contempla que las clases de contestación de acuerdo y totalmente de 
conforme representan 51% y 36% de los entrevistados por dimensión de Estados 
Financieros. Por lo cual, la gran parte de los entrevistados están a favor de que los 







































2 En Desacuerdo 2 10% 
3 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
2 8% 





Total 23 100% 





Nota, Se establece que las clases de datos de acuerdo y totalmente de acuerdo 
representan 60% y 21% de los entrevistados con relación a la dimensión Ratios. 
Por el cual, la totalidad de entrevistados están a favor de que los Ratios tienen una 





























Variable dependiente – Toma de decisiones  
Tabla 10 
Número de encuestados por Categoría de la Variable Dependiente 
Proceso de Toma de Decisión Criterio de Toma de Decisión 
Categoría P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2           0.7  
2 6 0 0 0 1 2 3 2 3 1 2 2           1.8  
3 0 1 2 0 5 4 0 0 0 5 4 0           1.8  
4 6 14 13 13 12 13 12 15 17 12 13 15         12.9  
5 7 8 8 10 5 4 8 4 3 5 4 4           5.8  
Total 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23            23  
Fuente: Elaboración Propia           
 
Nota, El cuadro en cuestión tiene la cantidad de entrevistados por clases de 
contestación en cada pregunta. 
 
Tabla 11 
Promedios por dimensión 
Categoría 
Proceso de Toma de 
Decisión 
Criterio de Toma de 
Decisión 
1 
                                  
0.6  
                                           
0.8  
2 
                                  
1.7  
                                           
2.0  
3 
                                  
1.7  
                                           
1.8  
4 
                               
11.9  
                                         
14.4  
5 
                                  
7.1  
                                           
4.0  
Total 23 23 
















2 En Desacuerdo 2 7% 
3 
Ni de Acuerdo, ni 
en Desacuerdo 
2 7% 





Total 23 100% 












Nota, En la tabla se muestra que las clases de contestación de acuerdo y totalmente de acuerdo 
representan 52% y 31% de los encuestados con respecto a la dimensión de las fases de toma de 
decisión. Es decir, la mayoría de encuestados está de acuerdo de que el análisis financiero influyen 






































2 En Desacuerdo 2 9% 
3 
Ni de Acuerdo, ni 
en Desacuerdo 
2 8% 





Total 23 100% 





Nota, Se verifica que las categorías de argumentación de acuerdo y totalmente de 
acuerdo representan 52% y 31% de los encuestados con respecto a la dimensión 
del proceso de toma de decisión. Es decir, la mayoría de encuestados está de 
































Los datos de las variables tienen Distribución Normal así mismo los datos de las 
variables tienen homogeneidad menor a 0.05. Por estas 2 razones se utilizará la 
prueba  no paramétrica de Spearman para validar si existe relación entre ambas 
variables. 
Hipótesis general  
H1:  Si se tiene influencia entre el Análisis Financiero Bajo un Enfoque de gestión  
y la toma de decisiones en Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
H0: No se tiene influencia entre el Análisis Financiero Bajo un Enfoque Administrati
vo y la toma de decisiones en Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
Tabla 14 





Rho de Spearman 
Análisis Financiero 
Coeficiente de correlación 1,000 ,958** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 
Toma De Decisiones 
Coeficiente de correlación ,958** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota, Se contempla que el numero obtenido como coeficiente de Spearman 1 y 
0.98 lo cual indica que hay correlación y sig. es menor a 0.05, por lo que se entiende 
que tienen una relación directa entre las variables independiente análisis financiero 
y la variable dependiente Toma de Decisiones, por lo que se concluye con forma 





Hipótesis específica 1 
H1: Tiene influencia entre el Análisis financiero Bajo un Enfoque Administrativo y 
las fases de hacer de decisión en Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
H0: No tiene influencia  entre el Análisis financiero Bajo un Enfoque Administrativo 
y en las fases de la tomar decisión en Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
Tabla 15 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota, Se puede ver que el monto obtenido como coeficiente de Spearman es mas 
bajo a 0.05, por lo que se puede expresar que se tiene una relación directa entre la 
variable independiente estudio financiero y la dimensión procesos de hacer 






Hipótesis específica 2 
H1: Se contempla influencia en el Análisis Financiero Bajo un Enfoque  Administra
tivo y los Criterios de la  hacer decisiones de Indra Perú S.A, San Isidro, 2014. 
 
H0: No se contempla  influencia entre el Análisis Financiero Bajo un Enfoque  Adm




Prueba de hipótesis específica  
 Análisis 
Financiero 
Criterio En La 







Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 
 
 
Nota, Se muestra que el número conseguido como coeficiente de Spearman es 
más bajo a 0.05, por el cual se tiene una relación directa entre la variable 
independiente estudio financiero y la dimensión criterio de hacer decisiones en 









IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
De acuerdo a la Contrastación de la Hipótesis realizada en el estudio de tesis la 
variable independiente: Análisis Financiero y la variable dependiente: Toma de 
Decisiones contienen una relación directa y altamente revelador. 
Además los resultados obtenidos en el examen de las hipótesis específicas 
uno y dos nos precisan que la variable independiente Análisis financiero tiene una 
correlación directa y elevadamente relevante con las dimensiones de fases de 
hacer decisión y criterio de toma de decisión en la variable dependiente de toma de 
decisiones determinando que existe influencia en la toma de decisiones por parte 
del análisis financiero.  
Se alcanzó la meta general al precisar que se tiene influencia entre el análisis 
financiero y hacer decisiones.  
Según Pérez (2010) en su investigación de tesis con el título “Análisis 
Financiero Para La Toma De Decisiones, En Una Empresa Maquiladora Dedicada 
A La Confección De Prendas De Vestir”, para optar la Maestría de Ciencias 
Administrativas en la Universidad De San Carlos De Guatemala, México. La 
metodología fue de tipo deductivo, donde se tuvo como instrumentos las fases 
indagatorias, demostrativas y divulgativas. Por concluir la organización Textiles 
Nuevo sol SA no tiene instrumentos que le permitan un efectivo análisis financiero 
por consecuencia no pueden obtener la mejor opción  que les permia incrementar 
su rentabilidad o una adecuada gestión financiera. 
Por ende la relación que existe entre las variables es positiva, debido a que 
si hacen un correcto uso del análisis financiero mejorara su eficiencia en la toma de 
decisiones como se demostró en nuestra Prueba de Hipótesis General.  
 Se alcanzó el objetivo específico al determinar que existe influencia entre el 
análisis financiero y la dimensión proceso de toma de decisiones. 
 Por Pérez (2010) en su investigación de tesis con el título “Análisis 
Financiero Para La Toma De Decisiones, En Una Empresa Maquiladora Dedicada 
A La Confección De Prendas De Vestir”, para optar la Maestría de Ciencias 
Administrativas en la Universidad De San Carlos De Guatemala, México. La 
metodología fue de tipo deductivo, donde se tuvo como instrumentos las fases 





Nuevo sol SA no tiene instrumentos que le permitan un efectivo análisis financiero 
por consecuencia no pueden obtener la mejor opción  que les permia incrementar 
su rentabilidad o una adecuada gestión financiera, esto sin duda demuestra que sin 
un uso de la herramientas del análisis financiero como del proceso de la toma de 
decisiones identificando el problema no podremos desarrollar un adecuado 
crecimiento de las empresas, tal como se muestra en la primera hipótesis especifica 
del presente trabajo de investigación.  
 Se alcanzó el objetivo específico al determinar que existe influencia entre el 
estudio financiero y la dimensión criterio para la hacer de decisiones. 
Demostrando que mediante el análisis financiero se mejora el criterio de la toma de 
decisión gracias a la administración de riesgos , tal como se muestra en la segunda 











V. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: Tiene una correlación directa y positiva entre el estudio financiero y 
hacer decisiones en Indra Perú S.A. Se concluye que la empresa debe aplicar la 
implementación de las herramientas de analizar financieramente para mejores  
decisiones. 
SEGUNDA: Se determinó que existen una correlación positiva alta  entre las 
variables estudio Financiero y la dimensión Proceso de Toma de decisión en  Indra 
S.A., año 2014, de los datos obtenidos se concluye que la empresa debe enfatizar 
en la elaboración de estados financieros para poder sacar información confiable 
que le permita tener alternativas para una adecuada toma de decisión. 
TERCERO: Se aclara que existen una correlación eficaz entre las variables de 
estudio Financiero y la dimensión criterio de toma de decisión en Indra Perú S.A. 
año 2014, de los resultados obtenidos se concluye que la para evaluar mejor la 
toma de decisiones se debe de utilizar las herramientas financieras que le 


















VI. SUGERENCIAS  
 
Para alcanzar la excelencia luego del análisis trabajado en la investigación se 
recomienda lo siguiente: 
 
PRIMERA: Teniendo en cuenta una efectiva forma de hacer decisiones, es 
recomendable que la información de los estados financieros esté de acuerdo con 
las normales internacionales de contabilidad para que los datos puedan ser 
confiables. 
 
SEGUNDA: Se sugiere a la empresa, que use adecuadamente las herramientas de 
estudio financiero para mejorar hacer decisiones en Indra Perú S.A. 
 
TERCERA: Realizar análisis de manera regular para verificar el avance de la  
posición financiera en Indra Perú S.A., con  la finalidad de comprender los 
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                                                   ANEXO 1: ENCUESTA 
“ANÁLISIS FINANCIERO BAJO EL ENFOQUE ADMINISTRATIVO Y SU 
INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA INDRA PERU 
S.A. LIMA – 2014” 
 
Encuesta de elaboración propia.  
Agradeceré conteste todas y cada una de las siguientes preguntas. 
En los siguientes enunciados marque con un aspa (X) en la alternativa que usted 
considera correcta según su opinión: 
Edad:   Sexo:  Femenino  Masculino 





1. ¿Sabe usted prorratear las cuentas de los estados financieros del activo total 
para una adecuada toma de decisión diferenciando lo activos con mayor porcentaje 
en la empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
 
2. ¿En la tendencia de análisis vertical, el riesgo de la toma de decisiones a 
disminuido en los últimos años en la empresa Indra Perú S.A? 
1   2   3   4   5   
    
3. ¿Conoce cómo se encuentra la empresa Indra Perú S.A. gracias a los 
estados financieros con en relación a la competencia lo que le permite evaluar 
mejores estrategias? 
1   2   3   4   5   
 
5 TOTALMENTE DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
3 NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
2 EN DESACUERDO





4. ¿Se presentan estados financieros reales y presupuestados con sus 
respectivas comparaciones y explicaciones de diferencias en la empresa Indra Perú 
S.A.?  
1   2   3   4   5   
 
 
5. ¿Se realizan análisis a los estados financieros con la finalidad de tener un 
conocimiento claro de la situación financiera de la empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
 
6. ¿El Balance General de los últimos años, estima que el capital con que opera 
es suficiente en la empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
 
7. ¿Tiene conocimiento de la importancia de los ratios financieros para la toma 
de decisiones en la empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
 
8. ¿La rentabilidad de la empresa Indra Perú S.A. se puede verificar en los 
estados financieros? 
1   2   3   4   5   
 
9. ¿La gerencia entiende cuando debe pedir financiamiento de un banco en la 
empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
  
10. ¿Se efectúan reuniones de alta dirección para evaluar los ratios de liquidez 
que permitirán un mejor proceso de toma de decisiones en conseguir dinero en un 
corto plazo en la empresa Indra Perú S.A.?     






11. ¿La gerente tiene un conocimiento claro sobre la liquidez y el capital que 
posee la empresa Indra Perú? 
1   2   3   4   5   
 
12.  ¿Desde su percepción una efectiva  toma de decisiones permite incrementar 
la rentabilidad de la empresa Indra Perú sobre los servicios que ofrece? 
1   2   3   4   5   
      
13. ¿La inexistencia de herramientas para el análisis financiero incide de una 
manera directa en la correcta toma de decisiones por parte de la gerencia en la 
empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
 
14. ¿Se efectúan reuniones de alta dirección para un mejor proceso de toma de 
decisiones sobre el análisis financiero tratando soluciones que a largo plazo 
ayudarán al crecimiento de la empresa Indra Perú? 
1   2   3   4   5   
 
15. ¿Se preparan estados financieros mensuales para mejorar el proceso de 
tomar decisiones tácticas y operativas en la empresa Indra Perú? 
1   2   3   4   5   
 
16. ¿Se considera la rotación del inventario al momento del proceso de la toma 
de decisiones al realizar las compras en la empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
 
17. ¿Cómo considera que el análisis financiero es útil para el proceso de toma 
de decisiones en la empresa Indra Perú S.A.? 
1   2   3   4   5   
                      
18. ¿Tiene fuentes de financiamiento la empresa Indra Perú S.A. para el proceso 





1   2   3   4   5   
 
19. ¿Considera usted que los principales responsables de la empresa Indra Perú 
tienen conocimiento sobre la variación anual de los últimos informes de los estados 
financieros lo que les permitiría un mejor criterio en la toma de decisiones en la 
empresa Indra Perú S.A.? 
 
1   2   3   4   5   
20. ¿Considera que se maneja una adecuada información acerca del análisis 
financiero para evaluar el riesgo en la  toma de decisiones en la empresa Indra Perú 
S.A.?   
1   2   3   4   5   
 
21. ¿Cree usted que la administración de riesgos ayuda al análisis horizontal 
ayudando a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los problemas existentes 
en la empresa Indra Perú? 
1   2   3   4   5   
    
22. ¿El análisis financiero en la empresa Indra Perú S.A., constituye una 
herramienta para el criterio de la toma de decisiones? 
1   2   3   4   5   
 
23. ¿Evalúa la empresa en sus estados financieros  el margen de utilidad con la 
finalidad del criterio de tomar las decisiones al ofrecer promociones y así elevar las 
ventas en la empresa Indra Perú? 
1   2   3   4   5   
 
 






ANEXO 2 Principales preguntas del instrumento de investigación: 
 
¿La inexistencia de herramientas para el análisis financiero incide de una 
manera directa en la correcta toma de decisiones por parte de la gerencia en 




Figura 5: Grafico de porcentajes 
 
Notas: El 60.87% de encuestados, opinan que la inexistencia de herramientas para 
el análisis financiero afecta de una manera directa en la correcta toma de 















¿Cree usted que el análisis horizontal ayuda a la administración de riesgos a 
prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los problemas existentes en la 




Figura 6: Grafico de porcentajes 
  
Notas: El 56.52% de encuestados, está de acuerdo que el análisis horizontal ayuda 
a la administración de riesgos a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 






¿Tiene conocimiento de la importancia de los ratios financieros para la toma 




Figura 7: Grafico de porcentajes 
Notas: El 52.17% de encuestados, está de acuerdo que tiene conocimiento de la 
importancia de los ratios financieros para la toma de decisiones en la empresa 









































































































































1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
3 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
5 2 5 5 4 2 2 2 4 2 3 5 2 5 5 4 3 5 2 4 2 3 5 4 
6 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 
7 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
8 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 
9 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
11 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
12 1 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 5 5 3 5 4 4 4 2 2 3 3 5 5 3 5 3 3 4 2 2 3 3 2 
14 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
15 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 2 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 1 
17 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
19 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
20 1 4 5 5 2 2 2 4 5 5 2 1 4 5 5 5 2 2 4 5 5 2 4 
21 2 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 1 
22 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 







ANEXO 4  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
  
Variable 1: Analisis Financiero Tipo de Investigación:
Explicativa - Descriptiva
Diseño de Investigación: 
No experimental - Transversal
Variable 2: Toma de Decisiones Muestra 










 ¿Cómo el Análisis Financiero Bajo un 
Enfoque Administrativo Influye en los 
Criterios de la Toma de Decisiones de la 
Empresa Indra Perú, San Isidro del año 2014?
Determinar la influencia del análisis 
Financiero en los Criterios de la Toma de 
Decisiones de la empresa Indra Perú S.A, 
San Isidro del año 2014
Población:                        Colaboradores 
de la empresa Indra Perú S.A 
El Análisis Financiero Bajo un Enfoque  
Administrativo influye en los Criterios de la  
toma de decisiones de la empresa Indra 
Perú S.A, San Isidro del año 2014
Hipótesis General 
Problema Específico
¿Cómo el Análisis financiero Bajo un enfoque 
Administrativo Influye en la Toma de 
Decisiones en  la empresa Indra Perú S.A. , 
San Isidro del año 2014?
 De qué manera el Análisis Financiero 
Bajo un Enfoque Administrativo influye 
en la toma de decisiones  de la empresa 
Indra Perú S.A. San Isidro año 2014
¿Cómo el Análisis Financiero Bajo un Enfoque 
Administrativo Influye en el Proceso de la 
Toma de Decisiones de la Empresa Indra Perú 
S. A., San Isidro  del año 2014? 
Proceso de la Toma de Decision
Criterios de la Toma de Decisión
 El Análisis financiero Bajo un Enfoque 
Administrativo influye en el proceso de la 
toma de decisión de la empresa Indra Perú, 
San Isidro del año 2014
 Determinar la Influencia del Análisis 
Financiero Bajo un Enfoque 
Administrativo en el Proceso de la Toma 
de Decisiones de la Empresa Indra Perú, 




Problema General Objetivo General 
Hipótesis Específico
 El Análisis Financiero Bajo un Enfoque 
Administrativo influye en la toma de 
decisiones en la empresa Indra Perú S.A, 






ANEXO 5  MATRIZ DE COHERENCIA  
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